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LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES EMERITES 
8 janvier 1920 . . . . . . . MAGNE (J.F.), *, Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure). 
8 novembre 1923 . . . . CAuCHEl\ŒZ (L.), �.Chef de Service honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Chateau du Val, Saint Germain­
en-Laye (S. et O.). 
6 novembre 1924..... RENNES (F.), *• Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henri-Delorme! n° 5, Paris, XIV0• 
7 mai 1946 . . . . . . . . . . BoucHET (A.), *•Vétérinaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente). 
Dale de l'élection 
8 juin 1905 ...... . 
8 mai 1923 ...... . 
16 aYril 1942 ...... . 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
C0QuoT (A.), O. *, Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, 47, Grande -Rue , à Saint-Maurice (Seine), Mem­
bre correspondant de l'Académie d' Agriculture . 
LESBOUYRIES (G.), O. '#, Professeur honoraire à !'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Directeur de la Station d'études 
sur les animaux de basse-cour, Membre de l'Académie 
de Médecine. 
!3nEssou (C.), O. *, Directeur honoraire de l'Ecolc vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine , de l'Académie cl' Agriculture , 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris Ve. 
8 
7 janvier 1943 
() mai 19·13 . . . . . .
10 juin 1943 ...... . 
4 novembre 1943 . 
6 juillet 1944 ..... 
7 juin 1945 .... .. . 
4 juillet 1946 ..... 
7 novembre 19-IG ..  
7 novembre 1946 .. 
5 juin 1947 ...... . 
6 janvier 1949 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
3 avril 1952 . .. . . . . 
G novembre 1952 .. 
6 novembre 1952 .. 
1er avril 1954 .... . 
7 juillet 1954 ..... 
4 novembre 1954 
5 mai 1955 ...... . 
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VERGE (J.), O. •l:. Directeur honoraire du Laboratoire Cen­
tral de recherches vétérinaires, Membre de l'Académie de 
Médecine, Alfort. 
:\IAncr:::-.:Ac (�.). O. 1#, Professeur honora i re dc> !'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Membre de l'Académie de Médecine, 
de l'Académie de Chirurgie, Président, de l'Académie 
d' Agriculture. 
THIEULIN (G.), O. 1#. Agrégé des Ecoles vétérinaires, directeur 
du Service vétérinaire de la Seine, 113, avenue Victor­
Hugo, à Paris (16e). 
LET ARD (E.), O. '#. Professeur honoraire à !'Ecole vétéri­
naire d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 32, 
rue Général Leclerc, Charenton. 
SnwNKET (H.), O. *, Professeur honoraire à l'Ecole 
vélfrinairc cl' Alfort et à l'Institut national agronomiQt!<'. 
:'\lembrc de l'Académie de l\lédecine, 9, rue de la Cité 
Universitaire, Paris, (14c). 
l3LA:"-:CHARD (R.), >:: , Chef de secteur et Chef de labora­
toire honoraire au Service vétérinaire de la Seine, 174, 
rue cle Vaugirard, Paris (15c). 
�rcoL (L.), o. �{:, Directeur de l' Institut Pasteur de Garches 
(Seine-et-Oise). 
!°liÉRY (F.), o. *, Docteur vétérinaire, Villa a les Ormes », 
Barbizon (S.-et-M.). 
R1c1-1ou (R.), *, l\faître cle recherches à l'Institut natio­
nal cl'Hygiène, allée des Haras, 22, à Vaucresson (Seinc­
eL-Oise). 
VELU (H.), O. *, Vétérinaire Colonel en retraite, l\Iem­
brc correspondant de l'Académie de Médecine et de 
l'Académie cl' Agriculture, 15,rue du Cambodge, Paris (20c). 
GurLIION (J.), *, Professeur à !'Ecole nationale vétéri­
naire d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agriculture. 
GUILLOT (G.), C. *, Vétérinaire-Général. du cadre de 
réserve, rue de Babylone, 39, à Paris (7c). 
JACOTOT (H.), O. *, Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie de Médecine, 25, rue du Docteur­
Roux, Paris (15c). 
Dnrnux (H.), *, Professeur à l'Ecole Nationale vétéri­
naire d 'Alfort. 
B1::-.:ET (L.), G. C. 'f:, Doyen honoraire de la Faculté cle 
:\-Iédccine de Paris, Membre de l'Académie cks Sciences, 
:\-Iembre de l'Académie de l\léclecine, 3, rue Christophe 
Colomb, Paris (Sc). 
DuRrnux (J.), '.f:, Docteur vétérinaire, 53, Ave Clémen­
ceau. à Meaux (Seine-et- Marne). 
DECHAMBRE (Ed.), *, Directeur honoraire de la Ménagerie 
du Muséum d'Histoire Naturelle, 13, Boulevard Saint­
Marcel, Paris (13e). 
BALLOT (H.), Docteur vétérinaire, rue des l3oulains, ô 
:!\Iontereau (Seine-et-Marne). 
I-IounrNIÈRE (A.), Chef de Secteur au Service vétérinaire 
sanitaire de la Seine, Directeur de l'abattoir d'Ivry (Seine). 
Nol.iVEL (J.), '.f:, Professeur au l\Iuséum d'Histoire natu­
relle, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (12c). 
1crmars1956 .... 
21 juin 1956 . . . . . . . 
10 janvier 1957 ... . 
6 juin 1957 ...... . 
5 décembre 1957 .. 
8 mai 1958 ...... . 
6 novembre 1958 .. 
4 juin 1959 ...... . 
7 janvier 1960 ..... 
9 mai 1960 
4 mai 1961 
7 décembre 1961 .. 
3 mai 1962 ...... . 
6 juillet 1962 ..... 
MM. 
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PANTALÉON (J.), 1*, Chef de Secleur au Servicc vétérinaire 
sanitaire de la Seine, 191, boulevard de la Gare, Paris 
(13c). 
CHAHTo� (A.), Professeur à !'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
LEBEAU (A.). � .. :, Docteur Vétérinaire, Hôpital Frégis, 
rue André-del-Sarle, 15, Paris (18c). 
GoHET (P.), ��, Professeur à !'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
BASILLE (D.), Sous-directeur du Service vétérinaire de la 
Seine, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine). 
GnouLADE (P.-J.), Docteur vétérinaire, 38, rue de Paris. 
à On.ay <Seine-cl-Oise). 
BmoN (A.), *, Professeur à ! ' Ecole vétérinaire d' Alfort. 
Du:\IESTE (l\I.), 'f:, Vétérinaire-Colonel en retraite, 67, 
avenue de v
.
ersailles, Paris (16c). 
VALLÉE (A.). - Institut Pasteur, 25, rue du Docteur-Roux, 
Paris (15e). 
CARPENTIER (C.-J.), O. �t, Vétérinaire L'-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13e). 
GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.). 
LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
LADRAT (J.), Professeur à l'Ecole nationale supérieure 
d' Agronomie de Grignon (S.-et-0.). 
LucAs (A.). - Directeur du Laboratoire Central de 




CURASSON (G.), O. *, Inspecleur général du Service de !'Elevage de la France 
d'outre-mcr, à Poligny (Jura). 
DARRASPE"1, O. *, Professeur à l'Ecolc vétérinaire de Toulouse. Correspondant de 
l'Académie d' Agriculture. 
DESLIENS (L.), *, Vétérinaire à Chf1lillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Correspondant de 
l'Académie de Médecine et de l' Académie cl' Agriculture. 
REMLINGER (Dr), O. *, Directeur de l' Tnslitut Pasteur cle Tanger, Membre de 
l'Académie de Médecine, Correspondant de l'Académie des Sciences. 
PRIOUZEAU (M.). - Vétérinaire, Correspondant de l'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée). 




Sir Daniel CABOT, Chef honoraire cl es Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
Van GomsE;-.;HoVEN (C.), Recteur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Cureghern, 
Bruxelles. 
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SKRIABil'Œ, Membre de l'Académie des Sciences de !'U.R.S.S., Directeur de l'lns 
titut central d'Helminthologie de :\foscou. 
BLIECK (de), Professeur honoraire à !'Ecole vétérinaire d'Utrecht, Soestdijkeweg 
n° 118, Biethoven (Pays-Bas). 
TOIT (du), Directeur des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LoPEZ y LOPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérin::iire, Fernandez de la 




AMIOT (R.), Docteur vétérinaire, à Vendôme (Loir-et- Cher). 
A"KLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZET (L. ), Membre correspondant de l'Académie de :\lédecine 150 A, Rue 
Paradis, Marseille, VI0• 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, 1, avenue de Strasbourg, Chftlons-sur-!\1arne 
(!\Jarne). 
BAROTTE, 'f: 17, Viale Liguria, Milan. 
BELLE (G.), Directeur des Services Vétérinaires de la Manche à St-Lô. 
Bern: (G.), Chef cle Service de !'Elevage, à Tananarive (l\fadagascar). 
CHARITAT (P.), Docteur vétérinaire, à Montrichard (Loir-et-Cher). 
CHAVA:\'CE (J.), Docteur vdérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
CoLLET (P.), Professeur à !'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
DELPY (L.-P.), O. *, Inspecteur général honoraire des Services de !'Elevage 
de la France d'Outre-Mer, les Cavaliers, boulevard des Pins, Cannes (A.-M.). 
DESCAZEAUX (J.), *, Vérérinaire-Colonal en retraite, à Meauzac (Tarn-et­
Garonne). 
Dunois (Dr Ch.), O. 'f:, Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Colmars­
les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. 'f:, Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, à 
Nice. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-Maritimes, Nice. 
FIASSON (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de !'Elevage, Saint-
Vidal (Hte-Loire). 
FLoRIO (R.), *, Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée). 
GooFRAIN (Cl.), Inspecteur Général en Ecoles Vétérinaires. 
GRIMPRET (Ch.), Directenr des Services Vétérinaires de Seine-et-Oise, Versailles. 
Huo:-<, 1:,V:, 8 quai :\!arceau, il Marligues (Bouches-du-Rhône). 
JACQUET (J.), Professeur il la Faculté des Sciences, II, Place de la Résistance, 
Caen. Membre de l'Académie d' Agriculture. 
JEAN-BLAIN (M.), Profl·sseur à !'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JonE o'AncEs,Professeurà l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes, 
(1. et V.). Membre correspondant de l' Académie d' Agriculture. 
JuKG, O. *, Directeur honoraire de !'Ecole vétfrinaire de Lyon. 
LAFENETRE (H.), O. *. Directeur honoraire des Services vétérinaires de !'Hérault, 
5, rue de l'Ecolr-de-Médecine, l\font pellier. 
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LAGAILLARDE (J.), *, Vétérinaire-Colonel en retraite, à Pujo (Htes-Pyrénées). 
LARIEUX, O. *, Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
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LARRAT (R.), Inspecteur général du Ministère de l'Agriculture, rue de la Planche 4, 
Paris VIIe. 
LEBASQUE, O. *, Vétérinaire-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe, par Moran-
nes (Maine-et-Loire). 
LEBERT (P.), Vétérinaire Commandant, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI: 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-Maritime). 
Ltl'<ON (G.), Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, à 
Toulouse. 
LissoT, Docteur-vétérinaire, à' Pacy-sur-Eure (Eure). 
LOMBARD, *, Professeur à l'Ecole Yétérinaire de Toulouse. 
LucAM (F.), *, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MACKOWIAK (C.), Directeur Général de l'Institut français de la fièvre aphteuse 
<<Les Quatre-Vents», Crépieux-le-Pape (Ain). 
MALLET (M.), ''#, 27, av. de Brimont, Chatou (S.-et-0.). 
MANDRÈS, O. *, Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor­
deaux. 
MARTIN (L.), Chef de Service à l ' Instit ut Pasteur du Maroc. Casablanca. 
MoINE (G.), Directeur des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de la Liberté, 
Lille. 
MoRNET (P.), Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (t6e). 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l' Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Professeur à !'Ecole de Médecine vétérinaire de la Province de 
Québec (Canada). 
PÉnus (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PFERSDORFF, Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg. 
PLACIDI, 'f:, Correspondant de l'Académie de Médecine, 38, Rue du Général-Foy 
Paris (Se). 
RICHART, * Directeur honoraire du Seryice vétérinaire de la Seine-Maritime 
à Renneville, par Chaumont-Porcien (Ardennes). 
Roux, *, Professeur honoraire de l'Ecole nationale d' Agriculture, à Rennes, 
Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
RossI, ��, Directeur honoraire des Services vétérinaires de Saône-el-Loire. 
SAUNIÉ (L.), O. 'f:, Institut de biologie animale, roule de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
SOULIÉ (P.-A.), O. *, Vétérinaire-colonel à Alger. 
TAPERNoux, 'k, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
VALADE, O. *, Vétérinaire-colonel en retraite, 6, avenue du Général de Gaulle 
Le Vésinet (S.-et-0.). 
VAYSSE (J.), Ancien chef du Service de !'Elevage du Maroc, 22, rue Pasteur, Albi 
(Tarn). 
VrcARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
VnToz (R.), Directeur de !'Office international des Epizooties , 12, rue de Prony, 
Paris (t 7e). 




AGGARWALA (A.-C.), Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bij ey - Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
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BENNETTS (H. W.), Chef du Laboratoire Yéti·rinaire, Smyth Road, Nedlands (Aus· 
tralie ). 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d' Agronomie de Milan (Italie). 
Luis de CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CARNAT (G.), Docteur-Vétérinaire à Delémont (Suisse). 
CASSA:\IAGNAGHI, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
C1NOTT1, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLING, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, à \Vey-
bridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DERIVAux (J.), Professeur à !'Ecole de Médecine vétérinaire de Bruxelles. 
DmNG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemfica-Li-sbonne. 
FLüCKIGER (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur à l'Ecole 
vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l' Institut de France. 
FoRSELL (G.), Professeur à !'Ecole royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
GERLACH (Dr F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à !'Ecole de :Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne fédérale). 
HARNACH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HER:\ISDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
LIÉGEOIS (F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MANNINGER (R.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Budapest (Hongrie). 
iVIÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis-
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ûvEJERo DEL AGUA (S. ), Doyen de la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PAPACHRISTOPHILLOU (F.), Directeur Général honoraire des Services Vétérinaires, 
Athènes (Grèce). 
RAFYI (A. ), Directeur de l' Institut Razi, B. P. 656, Hessarek-Téhéran (Iran). 
R1Tc1-1m (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
ScHANG (P. J.), Professeur à la Faculté Agronomique et Vétérinaire de Buenos-
Aires. 
SEOA:'.'IE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
Sn11Tc1-1 (Tseh.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
STAVREscu, Général vétérinaire en retraite, rue Glucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TuRG UT ARG UN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VErLLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADEsco (R.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bucarest. 
Y .. ntANOTO (S.), Professeur de pathologie vétérinaire de l'Université de Tokio 
(Japon). 
YASIN (S.-A.), Directeur de l' Elevage et des Services vétérinaires du Pakistan 
à Karachi. 
STATUTS 
DE L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
DÉCRET 
INSTITUA;-;T LA SOCIÉ'l'É CEl':TRALE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
Cüi\DIE J�TABLJSSE:'llE�T D'UTILITÉ PUBLIQUE 
Le Président de la République. 
Sur le rapport du Ministre de l' Agricullurc et du Commerce; 
Vu la délibération prise par la Société dite " nationale et centrale de médecine 
vétérinaire », dans sa séance du 14 décembre 1876, tendant à obtenir, en faveur de 
cette association, la reconnaissance d'utilité publique ; 
Vu les statuts délibérés et volés : 
Vu le bilan des nssourccs financières de ladite Société ; 
Vu la demande adressée le 13 avril 18ïï par le Président cl les Membres du bureau; 
Vu l'avis du Préfet de la Seine, en date du 31 juillet, qui conclut à l'admission de 
ladite demande ; 
Le Conseil d'Etat entendu, 
DÉCHÈTE: 
ARTICLE PREi\IIEH. - La Sociélé centrale de médecine vétérinaire, établie à Paris, 
est reconnue comme établissement d'utilité publique. 
Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. 
Ain. 2. - Le Ministre de l' Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution 
du présent décret. 
Fait à Versailles, le 16 avril 1878. 
Signé: MAnÉCHAL DE MAC-MAHON. 
Par le Président de la République, 
Le lHinislre del' Agricullure et du Commerf.'�. 
Signé : TmssEnENG DE BonT. 
Dl�CRET 
l'."STITUANT L'AC:\Dl�:'lllE y1'.:Tl�Hl'."All\E DE FHA'."CE 
LE PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FH:\NÇ:\ISE, 
Sur le rapport du Ministre del' Intérieur, 
Vu la délibération en date du 3 février 1927, par laquelle la Société centrale de 
médecine vétérinaire demande le changemcnl de son lilre en celui « cl' Académie 
vétérinaire de France » : 
Vu les statuts. votés et délibérés ; 
Vu le décret du 16 avril 1878 portant reconnaissance de la Société centrale de 
médecine vétérinaire comme établissement d'utilité publique ; 
Vu le bilan des ressources financières de ladite Société; 
Vu la demande adressée par Je Président le 10 février 1927 ; 
Vu l'avis du Minhtre de l' Instruction publique et des Beaux-Arts en date du 
9 décembre 1926 ; 
Vu l'avis du Ministre de l' Agriculture en date du 21 juillet 1927 ; 
Vu l'avis du Préfet de la Seine en date du 18 mars 1927 ; 
Le Conseil d'Etat entendu, 
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DÉCHÈTE: 
ARTICLE PHE'.\IIEH. - La Sociélé centrale de médecine vétérinaire, établie à Paris, 
prend le titre d' " Académie vétérinaire de France "· 
Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de !'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 
Fait à Paris, le 12 janvier 1928. 
Signé: GASTON DOUMERGUE. 
Par le Président de la République, 
Le JWinislrc de l' Intérieur, 
Signé: ALBEHT SAHHAUT. 
DÉCRET 
'.\IODIFL\="T LES STATUTS DEL' ACADÉ'.\IIE VÉTÉRINAIHE DE FHANCE 
LE PRÉSIDE'.'<T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du :Ministre de !'Intérieur, 
Vu la délibération du 15 juin 1939 de l' Assemblée générale de l'Académie vétéri­
naire de France, dont le siège est à Paris ; 
Le Décret du 16 avril 1878 qui a reconnu d'utilité publique cette Association, 
ensemble les statuts tels qu'ils ont été modifiés par Décret du 12 janvier 1928; 
Les pièces établissant sa situation financière ; 
Les nouveaux statuts proposés ; 
L'avis du Préfet de la Seine du 24 novembre 1939; 
L'avis du Ministre de I' Agriculture du 6 juillet 1939; 
La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août suivant; 
La Section de l' Intérieur, de la Justice, de !'Education nationale et des Beaux­
.Arts du Conseil d'Etat entendue, 
DÉCRÈTE: 
.-\Rn CLE PRE'.\IIER. - L' Association dite ACADÉMIE VÉTÉRINAmE DE FRANCE 
dont le siège est à Paris et qui a été reconnue d'utilité publique par Décret du 16 avril 
1878, sera régie désormais par les statuts annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de !'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, 
dont mention sera faite au Journal Officiel. 
Fait à Paris, le 3 janvier 19-10. 
Signé: ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République, 
Le Ministre de l' Intérieur, 
Signé: Albert SARRAUT. 
Statuts de l'Académie Vétérinaire de France 
annexés au décret du 12 janvier 1928, 
el modifiée par les décrets du 3janvier 1940 el du 18juin 196�. 
:-\nTICLE PHE:\IIEn. - L'Académie vétérinaire de France est composée: 
Du ?vlinislrc de l' Agriculture, président d'honneur; 
De 44 membres titulaires, dont 40 au moins doivent être vétérinaires ; 
De 6 membres associés natiouaux ; 
De 6 membres associés étrangers ; 
De 60 membres correspondants nationaux ; 
De 40 membres correspondants étrangers. 
Elle a son siège à Paris. 
A1rr. 2. - Les membres de l' Académiè vétérinaire sont nommés à l'élection par 
les membres titulaires, au scrutin secret et à la majorité absolue des sufîrages, dans 
les conditions suivantes : 
Toute élection doit être uninominale. 
La présence de la moitié plus un des membres titulaires est exigible pour assurer 
la validité d'une élection. 
ART. 3. - Lorsqu'une place est déclarée vacante dans les cadres des membres 
nationaux, une Commission composée de huit membres titulaires examine les titres 
des candidats et présente sur chacun d'eux un rapport qui est discuté en Comité 
secret. 
La Commission établit ensuite et communique en séance publique une liste de 
présentation comprenant deux noms au moins et quatre au plus. L'élection a lieu 
dans la séance qui suit. 
Pour les élections des membres étrangers, la Corn mission est composée du Bureau 
de l'Académie et de quatre membres titulaires. Il est procédé à l'élection dans la 
même forme que pour les membres nationaux, mais la liste de présentation est 
communiquée en Comité secret. 
ART. 5. - La nomination d'un membre titulaire ne devient définitive que lors­
que l'élection a été ratifiée par décret du Président de la République, rendu sur la 
proposition du :Ministre de l' Agriculture. 
:-\nT. 6. - La radiation d'un membre peut être prononcée par l'Académie pour 
des motifs graves, sur la proposition du Bureau et dans les conditions fixées par le 
règlement prévu à l'article 16 du présent décret. 
Arn. 7. - L'Académie vétérinaire de France peut être appelée par le Gouverne­
ment à donner son avis sur toute question de sa compétence. La présence de la moi­
tié plus un des membres titulaires est exigible pour valider toute délibération sur 
une question ainsi posée. 
ART. 8. - L'Académie est administrée par son Bureau composé: d'un Président, 
d'un Vice-Président, d'un Secrétaire général, d'un Secrétaire des séances, d'un Tré­
sorier et d'un Archiviste. 
r\ l'exception du Président qui est, de droit, le Vice-président de l'année écoulée, 
les membres du Bureau sont nommés chaque année, pour l'année suivante, au scru­
tin secret, à la dernière séance du mois de décembre. 
Le Bureau a tous les pouvoirs d'un Conseil d'administration. 
En cas de vacances, le Bureau est complété par une élection partielle dans le 
délai d'un mois. 
Le Bureau se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur une 
demande présentée par deux de ses membres. La présence de la moitié des membres 
du Bureau est nécessaire pour la validité des délibérations. Il est tenu procès-ver­
bal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils 
sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le Préfet 
de la Seine ou son délégué. 
ÀRT. 9. - L'Assemblée générale est composée des membres titulaires de l' Aca­
démie. Elle se réunit une fois par un an au moins pour entendre les rapports sur la 
gestion du Bureau ou Conseil d'administration et sur la situation financière et 
morale de l'Académie. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget 
de l'exercice suivant et délibère sur toute question mise à l'ordre du jour. 
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ART. 10. - Les dépenses sont ordonnancées par le Président. L'Académie est 
représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Secrétaire géné­
ral. 
Les délibérations du Bureau relatives à la gestion de l'actif social doiYe1ll être 
ratifiées par l'Assemblée générale. Celles relatives à l'acceptation des dons et legs 
ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions 
prévues par l'article 910 du Code civil et les articles 5 et 7 de la loi du 4 février 1901. 
Le rapport annuel de l'Assemblée et les comptes sont adressés chaque année au 
Ministre de l' Agriculture et au l\linistrc de l' Intérieur. 
A1rr. 11. - La dotation comprend : 
1° Les valeurs mobilières, provenant du fonds social de la Société centrale de 
médecine vétérinaire, savoir: trois mille cinquante-six francs de rente sur l'Etat 
français lui appartenant en propre et trois mille neuf cent soixante-cinq francs de 
ces mêmes rentes dont elle est dépositaire pour les fondations de prix. 
2° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en 
ait été autorisé. 
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en valeurs nomina­
tives de l'Etat français ou en obligations nominatives dont l'intérêt est garanti par 
l'Etat. Ils peuvent être également employés à l'acquisition d'immeubles nécessaires 
au but poursuivi par l'Académie. 
Il est tenu, par les soins du Trésorier, une comptabilité deniers par recettes cl 
dépenses. 
ART. 12. - Toute demande de révision des présents statuts ne sera prise en 
considération que si elle émane soit du Bureau de l' Académie, soit de dix de ses membres 
au moins. Elle est soumise à l'Assemblée générale dans un délai de trois mois. La 
délibération n'est valable que si la moitié au moins des membres df' l'Assemblée 
assistent à la réunion ; il n'est donné suite à la proposition que si elle réunit la majo­
rité des deux tiers des membres présents. 
AnT. 13. - La dissolution de l'Académie ne peut être proposée que par une 
Assemblée générale convoquée spécialement à cet efTet. Celle-ci doit réunir au moins 
les trois-quarts des membres titulaires en exercice ; la délibération n'est valable que 
si elle est adoptée par les quatre cinquièmes au moins des membres présents. 
En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de l'Académie ; elle attribue l'actif net à un ou 
plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique. 
ART. 14. - Les délibérations de l'Assemblée générale, prévues aux articles 1 1  
e t  12 du présent décret, sont adressées sans délai au Ministre de l' Intérieur et au 
Ministre de l' Agriculture. Elles ne sont valables qu'après ratification par décret. 
AnT. 15. - L'Académie vétérinaire de France doit faire connaître, dans !es trois 
mois, à la Préfecture de la Seine, tous les changements survenus dans l'administra­
tion ou la direction de l'Académie. 
Les registres de l' Académie et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans dépla­
cement, sur toute réquisition du Ministre de l' Intérieur ou du Préfet de la Seine, à 
eux-mêmes ou à leur délégué, ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 
Arn. 16. - Le Ministre de l' Intérieur et le I\linislre de l' Agriculture ont le droit de 
faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par 1' Académie et de se 
faire rendre compte de leur fonctio1111�'rne1ll. 
Ain. 17. - Les règlements intérieurs, préparés par le Conseil d'administration 
ou le Bureau et adoptés par l'Assemblée générale, doivent ètre soumis à l'appro­
bation du Ministre de l' Intérieur et adressés au l\'linislre de l' Agriculture. 
Le Premier Ministre. 
Georges Po!\1Prnoc..;. 
\"u pour être annexé au décret 
du 18 juin 1963 
Par le Premier Ministre 




Election des membres 
ARTICLE PREMIER 
1'\ul vétérinaire français ne peut être élu membre de l'Académie s'il n'en fait la 
demande par écrit. 
Les propositions de candidatures visant des nolabilités scientifiques françaises 
pourront être admises, dans la limite des. places réservées aux membres titulaires 
non vétérinaires, si elle émanent du Bureau ou si elles sont présentées par dix 
membres titulaires. 
Les candidatures au titre étranger ne pourront être proposées que par la Commis­
sion prévue au deuxième paragraphe de l'article 3 des statuts ; elles ne seront rete­
nues que si l'intéressé, pressenti, a donné son assentiment. 
Ne peuvent être admis en qualité de membre titulaire que les candidats résidant 
à moins de 300 kilomètres de Paris. 
Les membres associés sont choisis parmi les membres correspondants. 
ART. 2 
Il ne pourra être procédé à une élection que lorsque la vacance à remplir aura 
été déclarée. La vancance déclarée, un délai de trois mois sera laissé aux candidats 
pour se faire connaitre. 
Les demandes et les propositions de candidatures soivent être renouvelées à 
l'occasion de chaque élection ; elles ne seront retenues que si elles sont accompa­
gnées d'un exposé des titres et travaux des candidats. 
Les candidats à une place ùe membre national sont en outre tenus de faire à 
l'Académie une communication suivant les règles établies à l'article 18. 
ART. 3 
La nomination de la Commission prévue au premier paragraphe de l'article 3 
des statuts a lieu au cours de la première séance qui suit la clôture des i nscrip­
tions. Les membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les membres 
titulaires consentants présents à la séance. La présidence de la Commission appar­
tient au membre le plus ancien. 
La nomination de la Commission prévue au troisième paragraphe de l'article 3 
des statuts se fait, chaque année, au scrutin, à la première séance du mois de jan­
vier. Celte Commission est présidée par le Président de l'Académie ou, à défaut 
par le Vice-Président. 
Dans les délibérations des Commissions, la voix du Président est prépondérante 
en cas de partage. 
ART. 4 
La Commission, chargée d'examiner les titres des postulants, se réunit dans la 
première séance qui suit la clôture des inscriptions. 
Elle arrête la liste des candidats, désigne un rapporteur et fixe d'accord avec le 
Bureau, la date de l'élection. 
ART. 5. 
Le scrutin pour l'élection est ouvert après la lecture du procès-verbal. Le premier 
tour est clos à 16 heures. Les autres tours sont ouverts, s'il y a lieu, dès la proclama-
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lion du résultat et clos un quart d'heure après. Si après trois tours de scrutin 
consécutifs, aucun candidat n'a réuni la majorité requise, l'élection sera renvoyée 
à une séance ultérieure. 
ART. 6 
Toute proposition de radiation, présentée dans les conditions prévues à l'article 5 
des statuts, est renvoyée, pour enquête, à une Commission composée de cinq 
membres. Les conclusions de cette Commission, formulées dans un rapport motivé, 
sont soumises à une Assemblée générale convoquée, à cet effet, en Comité secret, 
dans le plus bref délai. 
L'intéressé, dûment avisé, aura le droit de présenter ou de faire présenter sa 
défense, soit verbalement, soit par écrit, aussi bien devant la Commission que 
devant l'assemblée. 
Le vote a lieu au scrutin secret, la présence de la moitié des membres titulaires 
étant indispensable pour en assurer la validité. 
La radiation ne sera prononcée que si elle est approuvée par une majorité égale 
aux trois quarts des votants. 
CHAPITRE II 
Tenue des séances 
ART. 7 
L'Académie se réunit en séance ordinaire deux fois par mois, les premier et troi­
sième jeudis, à 15 heures. Lorsque le premier ou le troisième jeudi tombe un jour 
de fête légale, la séance pourra être remise à un autre jour. 
En aoüt et en septembre il n'y a pas de séance. 
ART. 8 
Toutes les séances sont publiques. Cependant l'Académie peut se former en comité 
secret lorsque le Président le juge nécessaire, ou sur la proposition de trois membres, 
après délibération du Bureau. 
AnT. 9 
Chaque membre titulaire, en arrivant à la séance, est tenu de signer sur le registre 
de présence. Les noms des membres présents figurent en tête du procès-verbal. 
AnT. 10 
Le Président 'annonce l'ouverture et prononce la clôture des séances. Il met 
les questions en discussion en suivant l'ordre du jour et donne la parole à tour de 
rôle aux membres inscrits. Il peut, après avoir consulté l'assemblée, retirer la parole 
à un orateur qui abuse de la tribune et clore une discussion qui se prolonge outre 
mesure. 
Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée. 
Tous les membres de l'Académie, indistinctement, peuvent se faire entendre 
dans les discussions scientifiques. Les rapporteurs des commissions ont la parole 
toutes les fois qu'ils la i;éclament dans la discussion dont leur rapport est l'objet; 
ils l'ont encore de droit avant le vote sur les conclusions. 
Il est toujours accordé la parole quand elle est demandée pour poser une question 
ou pour faire un appel au règlement. 
Tout amendement sera rédigé par écrit et remis au Président. Il pourra être déve­
loppé par son auteur et, s'il est appuyé par cinq membres, il sera discuté et mis 
aux voix avant la question principale. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Nulle personne étrangère à l'Académie ne sera admise à prendre la parole en 
séance dans une discussion en cours si elle n'y a été expressément invitée par le 
Président, sur l'avis conforme du Bureau. 
ART. 11 
Les membres titulaires peuvent seuls prendre part aux votes sur tous les actes 
ou résolutions de l'Académie. 
Sauf dans les cas particuliers prévus aux articles 12 et 13 des statuts ainsi qu'à 
l'article 6 du présent règlement, les décisions sont prises à main levée, à la majorité 
absolue des membres, à moins que le scrutin ne soit réclamé par trois membres. 
Le résultat du vote est procl�p11é par le Président et inséré au procès-verbal. 
CHAPITRE II 1 
Travaux de l'Académie 
ART. 12 
L'Académie consacre ses travaux à l'ensemble des matières se rapportant à l'élé­
vage et à l'exploitation des animaux. 
L'objet principal de ses études vise toutes les sciences qui se rattachent à la méde­
cine vétérinaire et toutes questions touchant la production et l'utilisation des ani­
maux ainsi que les produits qui en dérivent. 
Les sujets ayant trait à l'hygiène de l'homme dans ses rapports avec les espèces 
animales rentrent également dans son programme. 
Toute discussion étrangère au but poursuivi par l'Académie est absolument 
interdite. 
ART. 13 
Les membres titulaires de l'Académie sont convoqués aux séances par lettres 
individuelles mentionnant l'ordre du jour de la réunion. 
Dans les séances ordinaires, les travaux ont lieu, en principe, dans l'ordre sui-
vant: 
1° Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente ; 
2° Dépouillement de la correspondance; 
3° Election s'il y a lieu ; 
4° Rapport des Commissions ; 
5° Présentation des pièces; 
6° Lecture des notes et mémoires en commençant par ceux inscrits sur la feuille 
d'ordre du jour. 
ART. 14 
L'Académie conserve la faculté d'intervertir, si elle le juge utile, l'ordre de ses tra­
vaux. Elle peut aussi, par une délibération expresse, décider de renvoyer à la séance 
suivante l'exposé ou la lecture des communications ne figurant pas sur la lettre 
de convocation. Toutefois, pour réserver les droits de priorité, les titres des travaux 
ayant fait l'objet d'un renvoi sont mentionnés au procès-verbal de la séance du jour. 
AHT. 15 
Les titres des travaux que leur auteurs désirent faire inscrire à l'ordre du jour, 
doivent être communiqués au Président ou à l'un des Secrétaires huit jours avant 
la date de la séance. 
ART. 16 
L'Académie publie chaque mois un bulletin comprenant les procès-verbaux de 
ses séances et les notes et mémoires dont elle a décidé l'insertion ; ce bulletin rédigé 
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par les deux secrétaires, est cnvo�·é aux membres titulaires ; toutefois, le Bureau peut 
refuser le service gratuit du Bulletin aux membres qui, sans excuse motivée, n'as­
sistent pas régulièrement aux séances clc l'Académie et ne parlicipcnt pas à ses tra­
vaux. 
Seuls, les travaux inédits peuvent être admis au Bulletin. Les communications 
des membres titulaires ou associés ne devront pas dépasser dix pages cle texte; 
celles des membres correspondants seront limitées à six pages et pourront être 
publiées à l'état de résumé si le Bureau le juge convenable. Le total des pages 
accordé annuellement aux membres titulaires, associés ou correspondants, sera 
fixé chaque année par le Bureau. 
Sur la proposition de trois membres, l'Académie pourra exceptionnellement 
autoriser, par délibération spéciale, la publication intégrale des mémoires origi­
naux importants dont la longueur dépasserait les limites fixées au paragraphe pré­
cédent. 
Le Bureau après avoir consulté l'Académie, pourra refuser l'insertion des mémoires 
ou communications dont la publication serait susceptible de grever trop lourdement 
les finances de l'Académie. 
Ain. 17 
Sur la proposition du Président, du Secrétaire général ou de trois membres titu­
laires, toute communication dont la publication au Bulletin paraîtrait suscep­
tible soit de porter atteinte au bon renom clc l'Académie ou à la réputation cle l'un 
de ses membres, soit de nuire d'une manière quelconque à une collectivité ou à des 
tiers, est soumise d'office à l'examen d'un Comité permanent de censure. 
Cc Comité se compose clu Président, du Secrétaire général et de trois membres 
titulaires, nommés tous les ans au scrutin secret, à la première séance du mois 
de janvier. Il est complété au fur et à mesure des vides qui pourraient se produire. 
Le renvoi au Comité de censure entraîne la suspension de la publication du texte 
visé, jusqu'au moment où l'Académie aura pris une résolution à cet égard. 
Avis de renvoi est donné à l'auteur par le Secrétaire général; l'auteur intéressé 
pourra demander à retirer le travail soumis à l'examen du Comité, auquel cas l' Aca­
démie devra s'en dessaisir. 
Dans le cas contraire, le Comité de censure se réunit dans le plus bref délai, appelle 
l'auteur, s'il le juge opportun, à fournir des explications, et après en avoir délibéré, 
communique ses propositions à l'Académie, convoquée à cet effet en Comité secret. 
La décision de l'Académie est notifiée à l'intéressé par le Secrétaire général. 
Dans le cas de refus d'insertion, le manuscrit non publié est rendu à son auteur. 
ART. 18 
Les membres titulaires peuvent communiquer à l'Académie en qualilt.'.� de rappor­
teur, les travaux des personnes étrangères à l'Académie. 
Les communications adressées à l'Académie par des personnes étrangères seront 
renvoyées par le Secrétaire général à un rapporteur chargé de donner connaissance 
du travail à l'Académie. 
Les personnes étrangères à l'Académie qui désirent présenter clics-mêmes leur 
travail ne le peuvent qu'après autorisation du Secrétaire gt.'.•néral, à qui un exemplaire 
du travail sera adressé 15 jours à l'avance. 
La publication de ces communications clans le BuHetin peut être proposée par le 
rapporteur si le texte n'excède pas quatre pages, à moins que l'insertion intégrale 
n'en soit demandée clans les conditions indiquées à l'article 16. 
ART. 19 
Les auteurs des travaux et les orateurs ayant pris part aux discussions devront 
remettre le texte définitif. de leurs communications ou de leurs interventions au 
débat, à l'un des Secrétaires, immédiatement après la séance. 
Ils devront retourner au Secrétaire, dans les quatre jours au maximum, les 
épreuves qui leur seront envoyées pour correction. Les corrections qui ne sont pas 
d'ordre exclusivement typographique resteront aux frais de l'auteur. 
Le Bureau pourra laisser à la charge des auteurs, les suppléments de frais entrnî­
nés par la composition de tableaux ou l'exécution de clichés d'imprimerie. 
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CHAPITRE IV 
Prix et récompenses 
AHT. 20 
L'Académie tient tous les deux ans, le premier jeudi de décembre des années 
paires, une séance solennelle publique, dans laquelle elle distribue des prix et des 
médailles aux auteurs des mémoires ou travaux présentés à ses concours .. 
Au cours de cette séance, il est donné connaissance du programme du concours 
suivant, programme qui aura été arrêté en Comité secret dans la séance ordinaire pré­
cédente. 
AHT.· 21 
Les mémoires acceptés pour les concours devront être accompagnés d'un résumé 
et s'il y a lieu, de pièces justificatives. 
En cc qui concerne les prix spéciaux fondés par des donateurs et institués en 
vertu de legs, les candidats devront se conformer strictement aux conditions pres­
crites. 
Les membres titulaires sont exclus des concours ; les membres associés ou corres­
pondants sont admis à y prendre part, mais à condition qu'ils s'abstiendront d'in­
tervenir dans les discussions dont leurs travaux pourront être l'objet. 
Les mémoires des concours pour lesquels l'anonymat est imposé porteront une 
épigraphe, apparente. Un billet cacheté, renfermant le nom de l'auteur avec répéti­
tion de l'épigraphe sur l'enveloppe, sera joint à chaque mémoire. 
AHT. 22 
Les mémoires seront renvoyées à autant de Commissions qu'il y aura de sujets 
de prix. Chaque Commission sera composée d'au moins cinq membres. Les Com­
missions de prix sont constituées dans la première séance de février de l'année de 
concours. 
ART. 23 
Tous les rapports des Corn missions de prix cloiven t être corn muniqués à l' Aca­
démie au plus tard à la première séance du mois de juin de l'année fixée pour la 
distribution des récompenses. Les rapports sont lus et discutés en séance publique 
La décision est prise, en Comité secret, à la majorité absolue des suffrages. 
Awr. 24 
Indépendamment des prix pour les questions mises au concours, l'Académie 
décerne des récompenses pour les mémoires ayant fait l'objet de rapports, ainsi 
qu'il est dit à l'arlicle 18 (chapitre III). 
CHAPITRE V 
Archives et bibliothèques 
AHT. 25 
Il sera dressé chaque année par les soins de l' Archiviste, une liste des objets qui, 
dans le cours de l'année, ont été offerts à l'Académie ou acquis par elle. Tous les 
cinq ans, les listes annuelles sont fondues en un catalogue raisonné. 
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AnT. 2G 
Demeurant la propriété de l' Académie, sont déposés dans ses archives et inscrits, 
au fur et à mesure de leur réception, sur un registre spécial par l'Archiviste: les 
procès-verbaux des séances, les observations, mémoires et ouvrages tant imprimés 
que manuscrits, les dessins, gravures, planches, les instruments et les machines, 
les pièces d'anatomie et généralement tous les objets qui pourraient être adressl.'.�s 
à l'Académie. 
Les membres de l'Académie peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque 
et les pièces des archives pendant la tenue des séances ainsi qu'à certains jours cl 
heures fixés d'avance par l' Archiviste. Les ouvrages et les pièces devront être remis 
exactement aux places qu'ils occupaient. 
Lorsqu'un membre de l' Académie désire emporter un ouvrage, il en fait la demand�· 
à l' Archiviste qui inscrit sur un registre spécial le titre de l'ouvrage, le nombre de 
volumes, la date du jour et exige, en regard, la signature de l'emprunteur. 
Les volumes emportés seront restitués dans un délai de deux mois. Tout ouvrage 
égaré devra être remplacé par l'emprunteur. Les archives, les mémoires déposés, 
les pièces des collections, ainsi que les registres des actes de l'Académie ne pour­





Ont droit au titre de bienfaiteur de l'Académie vétérinaire de France, les person­
nalités ou associations qui, par des dons ou des legs, dont l'acceptation aura été 
approuvée dans les conditions fixées par l'article 10 des statuts, auronl augmenté 
le fond social de l' Académie d'au moins cinq cents francs. 
ART. 28 
Les membres titulaires pourront recevoir des jetons de présence lorsque les dis­
ponibilités financières de l'Académie le permettront. La somme affectéP à leur 
paiement sera fixée, le cas échéant, par le Bureau sur la proposition du Trésorier. 
A la fin de l'année, cette somme sera répartie au prorata du nombre des jetons 
de présence. Ceux-ci sont échangés par le Trésorier dans la dernière séance du mois 
de février. 
ART. 29 
Les propositions de révision du présent règlement ne seront prises en considéra­
tion que si elles sont revêtues de la signature de dix membres titulaires. 
Le Sécrétaire général, 
C. BRESSOU. 
Vu cl approuvé, 
Paris, le 3 juillet 1963 




FONDATIONS ET PRIX 
DE L'ACADÉMIE 
BIENFAITEURS DE L'ACADËMIE 
Syndicat National des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur. 
DARRAS 
.Hembre titulaire de l'Académie vétérinaire. 
auteur rk la médaille de l' Académie à l'effigie de li. !Jnuley. 
or ROUSSEL 
.4 ncien Président de l'Académie vétérinaire. Donolwr. 
Jules LESAGE 
Fondateur du Prix Lesage. Dnnaf('llr. 
DONATEURS 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-Loir (Sarthe) 
Correspondant à la Société centrale de 1\1 édecine vétérinaire. 
a, par testament olographe, en da le du 1 cr février 1875, légué à la Société centrale 
de l\'lédecine vétérinaire, une somme de 20.000 francs, pour la fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, '' à un ou plusieurs >• concurrents, auteurs 
du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au concours par ladite 
Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Léon BARTHELEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de l\léd<'­
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée à récom­
penser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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M. et Mme LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1 cr mars 1902, à la Société centrale de 
l\lédecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 250 francs, à l'efTet d'instituer un 
prix de 500 francs qui sera distribué, tous les cieux ans, à l'auteur français clu meil­
leur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est pas 
exigé. 
Cornillé LEBLANC 
Ancien Président el Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire: 1° une somme de 10.000 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et anonymat exigé ; 2° ses livres 
traitant de médecine humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l' Ecole d' Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 francs de rente 3 % sur l'Etat 
français. destinés à fonder un prix qui portera le nom de Prix Trasbol, et sera 
décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologiP ou la police 
sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 1.000 francs à la Société centrale. 
Mme Vve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. Foulon, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur SAINT-YVES MENARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de Méùe­
cine vétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de Mme Saint­
Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
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Mme yvc Emile THIERRY 
a. par testament en date du 12 août 1909, légué à la Société centrale cle Médecine 
vétérinaire, une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant4ans au moins 
d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine vétéri­
naire. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vé11fré père, feu le Professeur A. Liautarcl, a fait don 
à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considération 
et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs destinée 
à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui portera le nom de Prix Liautard. 
Ce prix est destiné à des étudiants de 4c année de !'Ecole d' Alfort, en récompense 
des meilleurs articles, rapports, essais ou .travaux se rapportant aux observations 
cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (l ndre), 
a, par testament olographe en date du 30 aoùt 1929, légué à la Société une somme 
de 10.000 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisannuel 
lui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser les meil­
leurs travaux, consacrés à l'étude de la paraplégie, hémoglobinuriquedu Cheval. La 
Société centrale a institué le Prix Roussel-Piot-Bey composé d'un prix de 10.000 francs 
et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être partagé, ouvert à tous 
les chercheurs, même s'ils ne sont pas vétérinaires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
J"\lembre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Pri:r: Marie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgi­
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliet, de 1.400 francs, bien­
nal, destiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées alimen­
taires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'anonymat 
n'est pas exigé 
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Mlle A.-Y. JACOU LET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L. R. Jacoulet et de sa sœur Mme M.-M . .Jacoukt, en souvenir de 
leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 5.000 francs en rente 
sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à la fondation d'un Prix 
J. Jacoulel, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à un travail inédit 
<le médecine ou de chirurgie vétérinaire sur un sujet choisi par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exige!. 
P.-J. CADIOT 
a, par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinnirc, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, laquelle devra être 
placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie en 
disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre Cadiot, 
décerné à un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou 
travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la pathologie 
comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attri­
bué à un auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. 
L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés ù' Alfort en 1904, placés 
dans les conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se renseigner 
auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 août 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 2 millions de francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
5.000 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meilleur 
travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être utilisées 
en médecine ou en agriculture. 
Mlle Angèle de VRIESSE 
a fait don à l'Académie le 10 juin 1953, au nom de Julien Alrny, décédé, d'une 
somme de 500.000 francs destinée à créer un prix bisannuel dénommé Prix Julien 
A lmy destiné à récompenser un travail sur un sujet proposé par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé, mais ce prix ne pourra pas être partagé. 
Fédération féline de France et Cat-Club de Paris 
Le Cal-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 500.000 rrnncs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un travail sur les maladies du Chat. Cc prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
est exigé. 
